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  ﭼﻜﻴﺪه
 از اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در آﺑﻬﺎي( syrhposyrhc sediognaraC)  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  ﺑﺮرﺳﻲ
  آوري ﺟﻤﻊو ﺻﻴﺪ  ﺗﻮر ﺗﺮالاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  41ﻫﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و در  . ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3931  ﺳﺎل ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 2931
ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ زﻳﺴﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ.
 673ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  در اﻳﻦﺳﻨﺠﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻮل)ﻛﻞ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ( و وزن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮلﻋﺪد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ.  54ﻋﺪد ﻧﺮ و  731ﻋﺪد ﻣﺎده و  491ﺪد ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋ
ﺑﺪﺳﺖ  y=  0/2610 x 2/109راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن   ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  08ﺗﺎ  52/5ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ در ﻃﻲ ﻣﺎه
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر از ﻳﻚ رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .    tL=  58( 1 – e  - 0/662( t+  1/344) ) ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه درازﮔﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﺑﺮاي  ﺳﻨﮓ
( %05 MT( و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ )05MLﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ) 0/214ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺮاي 
ﻣﺎﻫﻲ . ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ.  2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  64ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه درازﺑﺮاي 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ   (. 50.0<Pﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن داد) ﺑﻮد 1ﺑﻪ  1/24ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز
در  ﺑﺪن وزن از ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم  583±31ﺗﺨﻤﻚ  در  ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ  299974±621
ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ازاي  521 ±32در آﺑﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ  74289±912ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ISG ﻫﺮ ﮔﺮم از وزن ﺑﺪن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در  ﺧﺮداد  2/68ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ) ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
(. ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و از دي ﻣﺎه ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  اوج 0/34ﺑﻮده اﺳﺖ )  3931ﻣﺎه 
رﻳﺰي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً  ﺗﺨﻢ
و   ( pF=  19/76) ، ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ (. ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه درازVC= 56/94ﻛﻢ ﺧﻮر ﺑﻮد)
)  ( pF=  4/71) ) ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻋﻘﺮﺑﻚ(  و  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ( pF=  4/71) ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ( ﺑﻮد.  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ دﻳﮕﺮي را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ 
ﺗﺠﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻠﻞ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  (.3991,sawsiBﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد  ﻣﻲ ﮔﺮدد )
ﭘﻴﻮﻧﺪد، ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  اﻓﺰون ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﻧﻴﺎز روز
ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﺴﺘﺮهﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ آﺑﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  دﻫﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﻳﺎي آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﻴﺎدان ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي  روﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﺻﻴﺎدي و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺻﻴﺎدي، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ
  (.6831ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ)ﻛﻤﺎﻟﻲ،  ﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻘﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪﻓ
ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و  آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ در
ﻳﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي دﻗﻴﻘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎ رﻳﺰي (. ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ4831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﻧﺘﺎﻳﺞ آن، ﻓﺸﺎر ﺑﺮ 
اي را ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﺮاﻫﻢ  ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن زﻣﻴﻨﻪ
 etihWﺑﺎﺷﺪ ) ﺎرﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲآورﻧﺪ. زﻳﺮ ﺑﻨﺎي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ رﻓﺘ
اي، ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از اﻳﻦ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ (. ﭘﺎره3002 ,.la te
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  (.3002 ,.la te etihWاﺳﺖ)
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ داراي ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﻲ در ﺑﻪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ روﺷﻬﺎ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖ 
 dna sttoP(.ﺎﻣﺖ و اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔ ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ   )4991 ,nottooW
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻧﻬﺎ داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً داراي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن  ﻛﻪ
ﻻروي ﻃﻮﻻﻧﻲ دارﻧﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي 
ن ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﻃﻲ زﻣﺎن ﭼﺮﺑﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻢ در ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ و ﻳﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ آ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ 3991 ,.la te raoH(. )ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ، ﻻروﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ 
آب ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره، زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﻲ ﺗﻔﺎوت در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ وﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪ
 (. 0831ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﻪ اي آﻧﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و دﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، 
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻲ 
ﺑﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎي ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ آن 
ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه   ﺎﻫﻲ، رﺷﺪ و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣ
( ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد syrhposyrhc sediognaraCدراز ) 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد.
 
  رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز
  (. 4102,  gro.esabhsiF.wwwرده ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ) ( در1ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز)ﺷﻜﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ 
 ailaminA :modgniK
 atadrohC :mulyhP   
 atarbetreV :   mulyhpbuS       
 )setarbetrev dewaj ( atamotsohtanG  :ssalcrepuS          
 iigyretponitcA :ssalC             
 semroficrep :redrO                
 eadignaraC :ylimaF                   
 sediognaraC :suneG                      
 syrhposyrhc sediognaraC :seicepS                          
 
 
 
 
 ( syrhposyrhc sediognaraC: ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز )1 ﺷﻜﻞ
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 ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ ﻦﻳا رﻮﺸﻛ ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ زارد هزﻮﭘ ﺶﻴﮔ ﺎﻳ فﺎﺻ هزﻮﭘ ﺶﻴﮔ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ :
 ار ﻲﻫﺎﻣ. ﺪﻨﻣﺎﻧ ﻲﻣ ﺰﻴﻧ اﻮﻘﻣ  
ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا مﺎﻧ: Longnose trevally  
 ﺎﻴﻟاﺮﺘﺳا و مارآ سﻮﻧﺎﻴﻗا قﺮﺷ بﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ رد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﺪﻨﻫ سﻮﻧﺎﻴﻗا ﻲﻠﺣﺎﺳ يﺎﻬﺑآ ﺮﺳﺎﺗﺮﺳ رد ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا
)ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﺪﻴﺻ رﻮﮔﺮﮔ و ﻦﻳﻻ ﮓﻧﻻ ،بﻼﻗ ،ﺮﻴﮕﺷﻮﮔ رﻮﺗ ﺎﺑ ًﺎﺗﺪﻤﻋ و ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔFischer and 
Bianchi. 1984 ﻞﻜﺷ)(2 .(  
 
 
ﻞﻜﺷ 2 ) ﻊﺒﻨﻣ ، نﺎﻬﺟ يﺎﻬﺑآ رد زارد هزﻮﭘ ﺶﻴﮔ ﻲﻫﺎﻣ ﺶﻨﻛاﺮﭘ :www.Fishbase.org(  
 
 نﻮﻨﻛﺎﺗ21 ﺲﻨﺟ زا ﻪﻧﻮﮔCarangoides    ﻪﻘﻄﻨﻣ رد51  رد ﻪﻛ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ (ﺪﻨﻫ سﻮﻧﺎﻴﻗا بﺮﻏ و ﻲﺑﺮﻏ لﺎﻤﺷ)
)ﺖﺳا هﺪﺷ هرﺎﺷا نآ ﻪﺑ ﻞﻳذFischer and Bianchi. 1984:(  
• C. armatus (Rüppell, 1830) (longfin trevally) 
• C. bajad (Forsskål, 1775) (orange-spotted trevally) 
• C. bartholomaei (G. Cuvier, 1833) (yellow jack) 
• C. chrysophrys (G. Cuvier, 1833) (longnose trevally) 
• C. ciliarus (Rüppell, 1830) (likely C. armatus) 
• C. coeruleopinnatus (Rüppell, 1830) (coastal trevally) 
• C. dinema Bleeker, 1851 (shadow trevally) 
• C. equula (Temminck & Schlegel, 1844) (whitefin trevally) 
• C. ferdau (Forsskål, 1775) (blue trevally) 
• C. fulvoguttatus (Forsskål, 1775) (yellow-spotted trevally) 
• C. gymnostethus (G. Cuvier, 1833) (bludger) 
• C. hedlandensis (Whitley, 1934) (bumpnose trevally) 
• C. humerosus (McCulloch, 1915) (duskyshoulder trevally) 
• C. malabaricus (Bloch & Schneider, 1801) (Malabar trevally) 
• C. oblongus (G. Cuvier, 1833) (coachwhip trevally) 
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 )yllavert dnalsi( )2881 ,trebliG .H .C & nadroJ .S .D( summargohtro .C •
 )kcaj nifdaerht( )3881 ,trebliG .H .C & nadroJ .S .D( retnyrto .C •
 )yllavert keehcrab( 7581 ,rekeelB aineatoigalp .C •
 )yllavert kcabnworb( )0381 ,] ttenneB .T .E [ suomynonA( sutsuearp .C •
 yllavert retsopmi( 2581 ,rekeelB sediorapmalat .C •
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و   از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺣﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ اﻧﺪك ﺑﻮد.
رﻳﺰي، ﻫﻢ آوري، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ،  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ ح ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺒﻪدر اﻳﻦ ﻃﺮ
  و...  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ، راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن
( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ eadignaraCﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ( ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪsyrhposyrhc sediognaraCﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز )
ﻫﺎي  ﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺑﻴﻦ  ﮔﻮﻧﻪﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠ
  (.4831اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ  اﺳﺖ )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 67ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز داراي ﺟﺜﻪ ﺑﺰرگ و از ﺷﻨﺎﮔﺮان  ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺪاﻧﻬﺎي رﻳﺰ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ . داراي دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ دﻧ
ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ 
 02-81ﺧﺎر ﭘﺸﺘﻲ ،  9ﺧﻮار  اﺳﺖ. رﻧﮓ ﺑﺪن ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﻧﻘﺮه اي  ﺗﺎ آﺑﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ و ﭘﺸﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ اﺳﺖ . داراي 
اﺷﻌﻪ ﻧﺮم ﻣﺨﺮﺟﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام از ﺷﺮق  71-41ﺧﺎر ﻣﺨﺮﺟﻲ و  3اﺷﻌﻪ ﺗﺮم ﭘﺸﺘﻲ ، 
  (. 4891 , ihcnaiB & rehcsiFاﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﺟﺰاﻳﺮ ﻓﻴﺠﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ)
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮده و ﺟﺰء آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮ ﺧﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز 
ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻗﺪام ﺑﻪ در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 & rehcsiFﺧﻮردن ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژي از دﺳﺖ داده ﺧﻮد در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ)
  (.4891 , ihcnaiB
رﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎ 21اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺳﺖ آورد 
ﻫﺎي  ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻃﺮح ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﻜﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺳﻌﻲ ﺷﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه 
  ﮔﺮدد.ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻌﻴﻦ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 وﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺖ اي ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف
  اﺳﺖ .  ( در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنsyrohposyrhc sediognaraCﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ) 
اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در  ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در ﺟﻬﺎن ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
آﺑﻬﺎي ﺣﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در   ydasar-lAروي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻬﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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در ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.  syrhposyrhc sediognaraCﮔﻮﻧﻪ) ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ 2102ﺳﺎل 
ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  6002ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  5002ﺑﺮداري از اورﻳﻞ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ)ﺷﻬﺮﻳﻮر( ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ)اﺳﻔﻨﺪ( ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
( ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده  )05MLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ  ﺪ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.آﻧﻬﺎ اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻓﻮرﻳﻪ)ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨ
  . ﻧﺪادﺑﻮد. و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  24/80و 64/09ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺳﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن  3102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   iquozraM-LA  
و ﺿﺮﻳﺐ  2/3217را  b،ﻣﻘﺪار   0/6930را  a. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻣﻘﺪار ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ   0/769ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن را 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 12-27
  اﻫﺪاف اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و  1
  ( ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن2
  ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنISG(  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي )  3
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن (05ML( ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل  ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ) 4
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 2-1
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ، ﺳﻴﺮﻳﻚ و ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  (. 3اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
  
   ( syrhposyrhc sediognaraC):  ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز3 ﺷﻜﻞ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ1ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎور ﻛﺎوه و ﻧﻘﺎط ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎور ﻓﺮدوس 
  
 ﻋﻤﻠﻴﺎت و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 2-2
از ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  و ﺑﺎ روش ﺗﺮال اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﻫﺮ ﻣﺎه  3931ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  2931ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازاﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
راز ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. دراﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه د 04اﻟﻲ  03ﺣﺪود 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﭘﺲ از 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه  و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ از  0/1از ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را وزن ﻛﺮده و 0/1ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻮل)ﻛﻞ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ(اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
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ﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ(، ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻮل ﻛﻞ ) از اﺑﺘﺪاي ﭘﻮزه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺑ
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )از اﺑﺘﺪاي ﭘﻮزه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ(، ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن )از ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( 
)ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل  0/1ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. وزن ﺑﺪن ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 0/1ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻧﺪازه( 34
  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ)ﭘﻴﻮﺳﺖ(.  ﻓﺮم
 0/100 دﻗﺖ ﺑﺎ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺮازوي ﺑﺎ را آﻧﻬﺎ ي ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻤﻦ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﻬﺎ ﺑﺪن ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﻪ آن از ﺑﻌﺪ
 6ﻛﻠﻴﺪ  اﺳﺎس ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻮغ ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﻤﻦ در و ﻧﻤﻮده ﺛﺒﺖ را ارﻗﺎم و اﻋﺪاد و ﻛﺮده وزن (44)ﺷﻜﻞ  ﮔﺮم
 و 0002در ﺳﺎل  yssenneFو  4002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل    truocdnarGو ﺗﻌﺎرﻳﻒ ( 3991,sawasiB)اي ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻳﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮد، اﻧﺪازه ﺷﻜﻞ، رﻧﮓ، از روش اﻳﻦ در. (4ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ   1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  adenoY
 ﺟﺪا ﻳﺎ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﮔﻨﺎد، ﺑﻮدن ﺻﺎف ﻳﺎ ﭼﺮوﻛﻴﺪه ﮔﻨﺎد، در ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي رگ وﺟﻮد ﻋﺪم
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري از ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﮔﻨﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﺷﺪن
و ﻣﻌﺪه ﺑﺎ  (htilotOزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ و ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش )
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت درون آن از ﺑﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( syrhposyrhc sediognaraC) : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز4 ﺷﻜﻞ
  
 و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ  -2-3
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﺖ وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ازﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ  
ﺻﻴﺎدي  ﻫﺎي ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و رﺷﺪ، زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻣﺪل
اﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺗﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻦ ﻣﻲ .( 2991 ,niN-zelaroM)ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
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ﺑﻠﻮغ،ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﻓﺮدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﻴﻂ و ﻏﻴﺮه 
 . nottirB(la te)4002 ,اﺳﺘﻮارﺑﺎﺷﺪ
  
 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻨﮓ ﮔﻮش در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  -2-3-1
اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ  در ﮔﻮش داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻨﺎم ﺑﺨﺶ ﻻﺑﻴﺮﻧﺖ ﻏﺸﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از دوﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 
ﻫﺎي  ﺣﻔﺮات ﺑﻨﺎم ي ﻧﻴﻢ داﻳﺮﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داراي ﺳﻪ ﺣﻔﺮه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦﺎرﻓﻮﻗﺎﻧﻲ از ﻣﺠ
وﺟﻮد دارد. در  ﮔﻮش ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻚ اﻧﺪ. در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻔﺮه اوﺗﺮﻳﻜﻮل، ﺳﺎﻛﻮل و ﻻﺟﻴﻨﺎ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه
ﺣﻔﺮه اوﺗﺮﻳﻜﻮس ﺳﻨﮓ ﮔﻮﺷﻲ ﺑﻨﺎم ﻻﭘﻠﻴﻮس و در ﺣﻔﺮه ﺳﺎﻛﻮل ﺳﻨﮓ ﮔﻮﺷﻲ ﺑﻨﺎم ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ودر ﺣﻔﺮه ﻻﺟﻴﻨﺎ ﺳﻨﮓ 
اﻧﺪازه ﺑﺰرگ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ (.11ﮔﻮش اﺳﺘﺮﺳﻴﻜﻮس وﺟﻮد دارد )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .)1002 ,iniasuH-lA(ﺮد ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴ آﺳﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ
در ﮔﻮش  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻌﺎدﻟﻲ و ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺟﺴﺎﻣﻲ ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ 
. ﺳﻨﮓ ﮔﻮﺷﻬﺎ از ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آراﮔﻮﻧﻴﺖ )1002 ,grebsroF(داﺧﻠﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
 در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻋﺎدي اﻳﻦ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﺴﻴﺖ رﺳﻮبﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.  وﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻨﺎم اﺗﻮﻟﻴﻦ
ﺑﻮدن ﺑﻄﻮرواﺿﺢ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ آن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﺮاف از ﺧﻮاﻧﺪن دﻗﻴﻖ ﺳﻦ ﻣﻴﺸﻮد زﻳﺮا ﻋﻼﺋﻢ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻲ
 . )2991 ,niN-zelaroM ;1002 , grebsroF(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ
  
 ﺳﻨﮓ ﮔﻮش اﺳﺘﺨﺮاج  -2-3-2
 ﻧﺎزك در ﺣﺪ وﺳﻂ اي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻛﭙﺴﻮل ﺷﻨﻮاﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ از 
 ﺷﻮد، ﺳﻨﮓ ﮔﻮﺷﻬﺎي ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﻨﺲ از ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻘﻒ دﻫﺎن و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  .ﺷﺪ ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل  ﻫﺎ ﮔﻮش ﮔﻮش ﺳﺎﺟﻴﺘﺎي راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﺳﻨﮓ از ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ دو ﺳﻨﮓ 
ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن  ﺑﻮد ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاﻳﺸﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه ﺎﻏﺬي ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﻛﺖﻛ
ﻛﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺮش زدن ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﭘﺎﻛﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ
ﻗﺮارﮔﻴﺮد. ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻨﮓ ﮔﻮﺷﻬﺎ  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ اززﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ داده
آن ﺛﺒﺖ  ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد زﻳﺴﺖ 0/50)ﭼﭗ و راﺳﺖ( ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻛﻪ دﻗﺖ آن 
  ﮔﺮم وزن ﮔﺮدﻳﺪ. 0/100ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﺑﺎ ﺗﺮازوﻳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
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  : ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﮔﻮش داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 5ﺷﻜﻞ 
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 ﻫﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻨﮓ ﮔﻮش -2-3-3
ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﺨﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﺷﻔﺎف )رزﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻨﮓ ﮔﻮﺷﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮي ازﻗﺎﻟﺐ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش از آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐ
از ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﮔﻮشﮔﻴﺮي اﺑﺘﺪا  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ.  (1831)ﻛﻤﺎﻟﻲ، (6ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ آن را ﺧﺎص  ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻨﻨﺪهﺑﺎ  ﺷﺪهﻣﺨﻠﻮط  اﺳﺘﺮ ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ رزﻳﻦ ﭘﻠﻲدر ﻗﺎﻟﺐ )ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﭼﭗ( 
رزﻳﻨﻲ ﺳﻨﮓ  ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺠﺎﻣﻴﺪ،  ﺑﻄﻮل ﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ 27ﺗﺎ  84ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ  . ﭘﺲ از ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻗﺎﻟﺐاﻓﺰاﻳﻴﻢ ﻣﻲ
 ﺛﺎﺑﺖ( 7ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره . ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮشﺷﺪ ﺻﻠﻲ ﺟﺪا ﻣﻲﻗﺎﻟﺐ اﮔﻮش از 
( دور در دﻗﻴﻘﻪ 05دﺳﺘﮕﺎه، ﻋﻤﻞ ﺑﺮش ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ ﺗﻴﻎ دوار ) ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺗﻴﻎ .ﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﭼﺴﺐ اﻧﺘﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  شﺳﭙﺲ ﺑﺮ .ﮔﺸﺖ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ 0/4ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﻳﻲدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺷﻬﺎاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و 
 ﺧﺸﻚ ﺷﺪ، ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮش ﺑﺮ روي ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﭼﺴﺐ اﻧﺘﺎﻟﻦ 84ﺷﺪ. ﭘﺲ از  ﺑﺮ روي ﻻم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﻲ
  ﺷﺪ.  ﺳﻤﺒﺎده ﺧﻴﺲ ﺷﺪه ﺳﺎﻳﻴﺪه ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﻲ از آن  532ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﺑﺮاي ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻦ و رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  ده از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ .ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺸﺖ
  
  
  : ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 6ﺷﻜﻞ 
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  ( ﺑﺮاي ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ rettac-orciM: دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ ) 7ﺷﻜﻞ 
  
 ﻫﺎي رﺷﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺪن -2-3-4
و ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ، ﻻم ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮش در ﻳﻚ ﻇﺮف ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﭘﺮ از آب ﻗﺮار داده  ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻠﻘﻪ
ﻮﺳﻜﻮپ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮرﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﺋﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﺣﺎوي ﻻم در زﻳﺮ ﻟﻮب ﻳﺎ اﺳﺘﺮ  ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻲ
ار اﻟﻤﭙﻴﻮس  و ﻮﺳﻜﻮپ دورﺑﻴﻦ دﺋاﺳﺘﺮ از ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎي ﺗﻴﺮه و ﺷﻔﺎف(  ﻫﺎي رﺷﺪ )ﺣﻠﻘﻪ ﻻﻳﻪ ،ﺳﻴﺎه
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  رﺷﺪ وﺿﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﺷﺪ. از اﻳﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎه از ﺑﺮﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دواﻳﺮ
ﺗﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  ﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎرش ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎت ﺗﻴﺮه ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
اﻋﺪاد ﺳﻪ  ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. و در ﻣﻮاردي ﻛﻪﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش  ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ
داﺷﺘﻨﺪ از  و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد اﻳﻦ اﻋﺪاد ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه ﺎًﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﺗﻘﺮﻳﺒ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮل، ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺷﻤﺎرش  ﻫﺎﻣﺮﺗﺐ و اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻮﻧﻪﻧﻤ
( ،  7731) ﻛﻤﺎﻟﻲ ، زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻨﺎوب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ
  ﻫﺎ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪزﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺳﻦ 
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 ﻫﺎي ﻣﺎت و روﺷﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره ﺗﻨﺎوب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ -2-3-5
 ﺷﻮد، آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻔﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺎت و روﺷﻦ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي  
. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻮرد ( 4002 ,shtiffirG & rewuorB)ﻫﺎي ﻣﺎت و ﺷﻔﺎف ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﺗﺮ دارﻧﺪ، ﺷﻔﺎف ﻳﺎ ﻣﺎت ﺑﻮدن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﻄﻊ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  واﺿﺢ ﻫﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻮش ﺳﻨﮓ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﻮدار آن رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎه ﮔﻮش ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻨﮓ
  
 ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده -2-3-6
ﻫﺎي ﻣﺎت  دوره ﺗﻨﺎوب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ در ﻟﺒﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻﻳﻪﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ  
ﮔﻮش، ﻣﻘﺪار ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  ﺑﺮاي ﻫﺮﺳﻨﮓ ي ﺗﻴﺮه و روﺷﻦﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرشﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
روي زﻣﺎن  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار اﻋﺸﺎري ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ از
ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻨﺎوب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآورد ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﻮش ﺳﻨﮓ ﺑﺮوش ﺑﺮش
  
 راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  -2-3-7 
ﺟﻨﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮن ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮش( ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺬﻛﻮر
 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  ﺑﻮدﻧﺪ∞L  و 0t و kو ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  : )8991 ,ameneV & errapS(ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮن ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ اﺳﺖ 
  ))  0t -t(k -e-1(∞L = tL
 در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر دارﻳﻢ:
 : ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺳﻦtL
در  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و ﺳﻦ )ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺠﺎﻧﺐ: ﺧﻂ ∞L
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ(. 
 ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  : ﺳﻦt              : ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲk
اﺳﺖ  ﻧﻈﺮي ﻣﻌﺎدل ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎﻧﻲ آﻳﺪ و ﺑﻄﻮر : ﻋﺪد ﻓﺮﺿﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و ﺳﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ0t
 ﻛﻪ ﻃﻮل آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
. )2002 ,.la te eertbraC( ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )serauqs tsaeL( ﻣﺠﺬورﻫﺎ   ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ روش
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﺑﺮاﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻃﻮل از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺪﻳﻦ
ﺑﺮآوردﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﺠﺬور ﺗﻔﺎوت ﻃﻮل  ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه، ﺑﺮآورده ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
 revlosو در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻜﻲ  ﺪﻣﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻣﺠﺬورﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ازﻃﻮل 
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان   اي ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺪف و lecxEاﻓﺰار  در ﻧﺮم
را آﻧﻘﺪر ﺗﻐﻴﻴﺮداد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورﻫﺎ ∞L  و 0t و k ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺮآوردي آن  ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻣﻤﻜﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ رﻳﺎﺿﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  . (9731، )دﻫﻘﺎﻧﻲﻦ اﺧﺘﻼف را ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دارﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳ
  
 راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ  -2-3-8
 & errapS(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻧﻤﺎﻳﻲ  ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 bLa = W:                                                                              )8991 ,ameneV
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  = وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ  W
  = ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ L
  = ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  a
 = ﺷﻴﺐ ﺧﻂ b 
ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ  ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲل راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃﻮ
    b + LFa = LT ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.                                                                                                       
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  = ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ LT
  ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ = ﻃﻮل LF
 
 ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ -2-3-9
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻛﻞﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴ
  .)8991 ,ameneV & errapS(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ  -2-3-01
  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ( 05)ﺳﻦ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  t 05ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﻳﻌﻨﻲ % 
  (.4002 ,yelekreB dna okboBﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺗﻌﻴ
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 ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ : 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 05= ﺳﻦ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  t 05% 
  = ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﺮﺿﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ∞L
  = ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ K
  = ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  0t
  ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻐﻨﺪ. ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺎده = ﻃﻮل در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ%05tL
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -2-4
 ( ISG1ﮔﻨﺎدي) ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ - 2 -4-1
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺎدﻫﺎ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ ، ﮔﻨﺎد وزن ﺑﺮ ﻋﻼوه( ISG) ﮔﻨﺎدي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در 
 ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺎه در ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه و  ISGﻧﻤﻮدار  اﺳﺎس ﺑﺮ  رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻓﺼﻞ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ و دارد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﻨﺎد وزن ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﺑﻴﺎن ﺑﺪن وزن از درﺻﺪي اﺳﺎس ﺑﺮ ﮔﻨﺎد وزن( ﮔﻨﺎد وزن ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازه)ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل اﻓﺰاﻳﺶ
  (.3691,ykslociN)ﺷﻮد ﻣﻲ
  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري - 2-4-2
در ﻫﺮ ﻣﺎه از ﺗﻌﺪادي از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻫﺮ ﺗﺨﻤﺪان و ﺑﻴﻀﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد. از 
  ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري ﺑﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻣﺠﺰا ﮔﺮدﻳﺪ.
( ﺑﻪ    2831ﻧﺴﺐ،  ﻛﻤﺎﻟﻲ و وﻟﻲ%  )01ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻇﺮوﻓﻲ ﻗﺮار ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل  42ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد در آن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت 
%  ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ 01%  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 07ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ اﻟﻜﻞ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن 
  ( .1002 ,.la te adenoYرا ﺑﺘﻮان ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد ) 
 05-06( در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺮك )ﻧﻘﻄﻪ ذوب egassaPﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان و ﺑﻴﻀﻪ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻲ )
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  7ﮔﺮاد( ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳﺮي ﺑﺮﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
( ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮروي ﻻم ﺑﻪ روش 8از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم )ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم( ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ 
ﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻻﻣﻞ و ﭼﺴﺐ اﻧﺘﺎﻟﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﻻﻣﻬﺎي آﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻠﻴﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮز
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
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  : دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺑﺮاي ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ 8 ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺎﻣﻞ 
ﻣﻮرد ﻣﺮﺣﻠﻪ اي  6ﺑﺼﻮرت  و  7891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   gnuoYﺗﻌﺎرﻳﻒ  از  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري
  (1ﺮﻓﺖ)ﺟﺪولﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ
   ﻲﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫ رﺳﻴﺪﮔﻲﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺮاﺣﻞ. :1ﺟﺪول 
  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ -(1)
  erutammI
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻲﻣ يﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ و ﻛﺮو ﻚي ﻳﺑﻮده و دارا ﻲﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌ ﻲاووﮔﻮﻧ
  .ﺒﺎﺷﺪﻴﻣ ﻦﻴوﻛﺮوﻣﺎﺗ ﻫﺴﺘﻚ ﻚي ﻳداراﻛﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻪ  ﻲﺗﺨﻤﻚ را اﺷﻐﺎل ﻣ ﺣﺠﻢ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 /اﺳﺘﺮاﺣﺖرﺷﺪ -(2)
  gnitser/gnipoleveD
 ﺎﻓﺘﻪﻳدر اﻃﺮاف ﺗﺨﻤﻚ رﺷﺪ  ﺞﻳﺑﺘﺪر ﺰﻴﻧ ﻲﻜﻮﻟﻴﻓﻮﻟ ي. ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻗﺮاردارد ﺳﻠﻮل ﮔﺮدودروﺳﻂ ﻫﺴﺘﻪ
  .ﺸﻮﻧﺪﻴﻣ ﺪهﻳد ﺘﻮﭘﻼﺳﻢﻴدرﺳ دورﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﺑﻪ واﻛﻮﺋﻞﺷﻮﻧﺪ. ﻇﻬﻮر  ﻲﻣ ﺪهﻳد
 درﺣﺎل ﺑﻠﻮغ -(3)
  gnirutaM
 ﻗﺎﺑﻞﭘﻼﺳﻢ  ﺘﻮﻴدر ﺳ ﺘﻠﻦﻳذرات و ﺶﻳاﻓﺰا ﻖﻳﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮ ﺘﻠﻮژﻧﺰﻳو ﻳﻲاﺑﺘﺪا ﺘﻬﺎدرﻣﺮاﺣﻞﻴاووﺳ
 رادادهي ا زردهي ﻜﻮﻟﻬﺎﻳوز ﻞﻴوﺗﺸﻜ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰاي ﺗﻮدﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﻪي ا زرده ﻗﻄﺮات. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  .اﺳﺖ
  ﺑﺎﻟﻎﻛﺎﻣﻼ -(4)
  epiR
ﻲ ﻣ ﻫﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻚﻲ ﺷﻮدوﻟﻲ ﻣﺤﻮﻣ ﺞﻳﺑﺘﺪر وﻏﺸﺎءﻫﺴﺘﻪ ﻛﺮده ﻣﻬﺎﺟﺮتﻲ ﻮاﻧﻴﺣ ﻗﻄﺐ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ
 ﻲرا ﻣ يﺑﺰرﮔﺘﺮ زرده ا يﺗﻮده ﻫﺎ ﻞﻴو ﺗﺸﻜ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳﺑﺸﺪت اﻓﺰا يزرده ا يداﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد. ﺷﻮﻧﺪ
  دﻫﻨﺪ.
 (يﺰﻳ)ﺗﺨﻤﺮ يرﻫﺎﺳﺎزدرﺣﺎل  -(5)
  )gninwaps(/epir gninnuR
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﻨﺎدﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖرﺷﺪ ﺷﺪه،و ﺪراﺗﻪﻴﻫﺎﻫ ﺖﻴاووﺳ
 رﻫﺎﺷﺪه -(6)
  tnepS
 ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﺑﺎ  ﻲو ذرات ﭼﺮﺑ يزرده ا يﺑﻮده و واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎ ﻲﺪﮔﻴﭼﺮوﻛ يدارا ﻪﻴﺎﺗﺮوﻓﻳﻫﺎ ﺖﻴاووﺳ
  اﺳﺖ. ﺪهﻳﮔﺮد ﺐﻳﺗﺨﺮ ﻲﺳﻠﻮﻟ ﻮارهﻳو د ﺎﻓﺘﻪﻳﺗﺪاﺧﻞ 
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 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎوري - 2-4-3
( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. و از 5و 4و  3ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻢ آوري 
ﮔﺮم وزن ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت  0/100ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ  2ﻫﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ وزن ﺣﺪود 
ﺎﻓﺘﻬﺎي ﻫﻤﺒﻨﺪ و ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 02در ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
  (.  5002 ,lawragAﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ )ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﺗﺨﻤﻚ 
ﻣﺎه در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﮕﻬﺪاري و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢ  2ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
  زده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آزاد ﺳﺎزي ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل از  55دو ﻣﺎه ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن ﺣﺎوي ﺗﺨﻤﻚ را درون ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ﭘﺲ از
ﺳﺎﻋﺖ  42ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺻﺎﻓﻲ ﭘﺲ از رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدد. ﺗﺨﻤﻚ
ﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺳﻪ زﻳﺮ ﻧﻤﻮ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه وزن ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻤﻚ
ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺠﺰا ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ  0/100ﻣﻘﺪار 
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن وزن ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ وزن ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ  
  ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻳﻚ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻚ
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ و ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  (.4002 ,yelekreB dna okboB)












=
∑
3
3
1
i
i
WSS
CCS
  FAWE
  ﻛﻪ در آن :
  = ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺎ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در ﺗﺨﻤﺪان  FA
  ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻳﻚ ﺗﺨﻤﺪان  = وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻚWE
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 3ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ  iﻛﻪ  i  = ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪiCCS
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 3ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ  iﻛﻪ  i= وزن زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ iWSS
WTWG
FRFA
−
=
 
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ:
  = ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ  FR
  = ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ FA
  = وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ WT
  = وزن ﺗﺨﻤﺪان WG
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 رﻳﺰي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ - 2-4-4
رﻳﺰي ﺑﺮ  ﭘﺎﻳﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات   اﻳﻦ ﻋﻤﻞ وزن ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺛﺒﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ  و  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢدر 
ﮔﺮدﻳﺪ  و ﺗﻮزﻳﻊ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺎه در ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﺎﺧﺺ  ﮔﻨﺎدي  ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ,yssenneF) ﻣﻌـﺎدﻟﻪ زﻳـﺮ ﻣـﺤـﺎﺳﺒـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻫـﺮ ﻧﻤـﻮﻧـﻪ از  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻨﺎدي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔـﻨﺎدي
  (.4002 ,.la te otomanuF ;2002 ,.la te eertbarC ; 0002
  
WBWG −× ()001 = ISG   
WG
 
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ 
 WGوزن ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ = 
  WBوزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ = 
  ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 0/ 100ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ISGﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  رﻳﺰي ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎ ﻧﻤﻮداري رﺳﻢ ﺷﺪه و از اوج اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
 
  ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ -2-4-5
 ﺑﻪ ﺑﺮدن ﭘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎه ﻫﺮ در ﻣﺎده و ﺮﻧ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ، ﺟﻨﺲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي
 ﻓﺮﻣﻮل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ 2X. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( erauqs-ihC) 2X آزﻣﻮن از ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
  (.3991,sawsiB)آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ 
  iO=ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻌﺪاد
 iE=اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد
 1=I
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺬف ﺑﻮد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ در
  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ - 2 -4-6
ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ وﻃﻮﻟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راه 
 05)ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ  05ML. ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ )0002 ,.la te initraMeD(ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
 3ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ٩١.../  ر  از و ه ز  ه 
	 ز دراز 
 
در  revlosﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺬور ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﺰار  در دﺳﺘﻪ 6ﺗﺎ 
  (. 5991 ,gniKو از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ) ﺎﺳﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﺤ lecxe
  )])mL-L( mr[pxe+1(/1 =P
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ:
  = ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻠﻮغ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه P
  = ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ mL
  = ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ mr
  
 آﻣﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت - 2-4-7
و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ ي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ زﻳداده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ 
رﺳﻢ ، و در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،  LECXEﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺠﺰا در ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻌﻨﻲ دار  sspSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﺧﻄﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. AVONAو ﻳﺎ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  - 2-5
ﮔﻴﺮي و ﺑﻪ  ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻧﺪازه 0/1اﺑﺘﺪا وزن ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت و ﺳﭙﺲ وزن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ 
  ﺮاه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع  ﻏﺬا ﺧﻮرده ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻌﺪه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﻤ
  ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از : در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻮﻻً ﻣﻮاردي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
( ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ISaG =xedni citamosortsaGﺑﺪﻧﻲ ) –ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي  -1
  را ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد. ﺗﻮان اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﺎراﻳﻲ دارد و ﻣﻲ
 ﺳﺎزد ( ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲVCﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ) -2
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -3
 
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ وزن ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  ISaGﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ( ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ISaGﺑﺪﻧﻲ ) –اﺑﺘﺪا ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي 
  از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ISaGﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ،   آن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازه
 
ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و ﭘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻼك ﭘﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ، ﻣﻴﺰان  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺪه
  (.6891 ,semaJﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻌﺪه )ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﻏﺬا( ﺑﻮد )
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ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه از  ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﻣﻌﺪه
  (.7891 ,nezuEﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )
=×001
ST
  VCSE
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  = ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه VC
  ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ  = ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪهSE
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  = ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻌﺪهST
  (.7891 ,nezuEﺷﻮد ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ VCﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻘﺪار 
  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺧﻮر ﻣﻲ 0 ≤ VC < 02اﮔﺮ 
  ﭘﺮ ﺧﻮر اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً 02  ≤ VC < 04اﮔﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ دارد 04 ≤ VC < 06اﮔﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﺧﻮر ﻣﻲآن اﺳﺖ ﻛﻪ آ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ 06 ≤ VC < 08اﮔﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻢ ﺧﻮر ﻣﻲ 08 ≤ VC < 001اﮔﺮ 
  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ: 
=×001
SN
  PFjSN
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ: 
  را دارﻧﺪ. jﻫﺎي ﻛﻪ ﺷﻜﺎر ﻣﺸﺨﺺ  : ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه jSN
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻏﺬا ﻣﻲ : ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪهsN
  ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ. داراي ﻣﺸﺨﺼﻪ PFﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار 
  ﺷﻮد. ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻜﺎر ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻗﻲ ﺑﻮده و  ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ PF < 01اﮔﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  ﻳﻚ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ دوم )ﻓﺮﻋﻲ( ﻣﻲ (jﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻜﺎر ﺧﻮرده ﺷﺪه ) 01 ≤ PF < 05اﮔﺮ 
  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻏﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  (.7891 ,nezuEﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻜﺎر ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ PF ≥ 05اﮔﺮ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺳﻦ و رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز - 3-1
 ﮔﻮش رﺷﺪ ﺳﻨﮓﻫﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻠﻘﻪ - 3-1-1
دروﻧﻲ ﻣﺤﺪب آن ﺷﻜﻠﻲ از  ﺳﻄﺢ در واﺳﺖ  ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﻀﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺳﺎﺟﻴﺘﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻮش ﺳﻨﮓ
ﻫﺎي ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺗﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺟﻴﺘﺎيﮔﻮش  ﺑﺮﺷﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺳﻨﮓ (. 9)ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرهﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد 
ﺖ ﺟﻔ 532ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  673ﻫﺎي رﺷﺪ واﺿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ از  ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داراي ﻻﻳﻪ
  ﻋﺪد از اﻳﻦ ﺑﺮﺷﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮدﻧﺪ. 761از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺷﻬﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮش آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ  ﺳﻨﮓ
ﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز را ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﺋﻮﺳﻜﻮپ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎه و ﻧﻮر ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻣﺎ 01ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮدد.  ﻻﻳﻪ ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 01آن  دﻫﺪ. ﻛﻪ در ﺑﺎزﺗﺎﺑﺸﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 21دﻫﺪ. در ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮش 11ﺷﻜﻞ 
ﺗﺼﻮﻳﺮ  31دﻫﺪ. در ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 8ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮش
  دﻫﺪ.   ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  ﺑﺮش
ﻫﺎي ﺗﻴﺮه در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺷﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  ﺑﺼﻮرت ﻧﻮارﻫﺎي ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ و ﺑﺎرﻳﻚ و ﺷﻴﺮي  ﺣﻠﻘﻪ
  ﺷﻮد. رﻧﮓ دﻳﺪه ﻣﻲ
  
 ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺗﻨﺎوب ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره - 3-1-2
ﮔﻮﺷﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻫﺎي ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻨﮓ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﺒﻪ
(. در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻳﻚ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي   41ﻫﺎ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ
ﻫﺎي روﺷﻦ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻛﻞ ﺑﺮﺷﻬﺎي  ﻓﺮوردﻳﻦ و ﻳﻚ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺗﻴﺮه در ﻣﺎه  ﻟﺒﻪ
  ﻫﺎي ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮدﻧﺪ.  ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻟﺒﻪ 761ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در 
  
 راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ  -3-1-3
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﺮﺷﻬﺎ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ در  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ 761ﺳﻦ 
ﺳﺎل ﺑﺮاي  01ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺳﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 08ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل  0/52ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 5.52ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
  (.51آن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ 
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 ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز: ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و داﺧﻠﻲ  ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻣﺎﻫﻲ    9ﺷﻜﻞ 
 
  
  
 X4ﺳﺎﻟﻪ درﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ  01ﮔﻮش ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  : ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﮓ 01ﺷﻜﻞ 
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 X01درﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺳﺎﻟﻪ 4ﮔﻮش ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  : : ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﮓ 11ﺷﻜﻞ 
  
  
 X4ﺳﺎﻟﻪ درﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ  8ﮔﻮش ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  : ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﮓ 21ﺷﻜﻞ 
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 X01درﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺳﺎﻟﻪ 3ﮔﻮش ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  : ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﮓ 31ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  ﮔﻮش ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻫﺎي ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ در ﺳﻨﮓ ﻪﻟﺒ:ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ  41ﺷﻜﻞ 
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  ( 2931-3931: ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)51ﺷﻜﻞ 
  
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺧﻮاﻧﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺳﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 51ﻫﺎ  در ﺷﻜﻞ  ﻟﻪ ﻓﻮن ﺑﺮ ﺗﺎﻻﻧﻔﻲ و روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺬورﻣﻌﺎد
و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮن ﺑﺮ ﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻛﻪ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ)ﻃﻮل ﻛﻞ(  ∞Lو  Kﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ 
  ﺳﺎل ﺑﻮد. 8ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  ي رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از دو روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  0t=  -1/344       ∞L=  48/39              K= 0/622   ﺳﻨﮓ ﮔﻮش  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻦ از ﺑﺮش  روش
  0t=  0                 ∞L= 97/5            K= 0/694             روش ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ
  
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ  -3-1-4
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  ﻛﻞﻃﻮل 
در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  61ﺷﻜﻞ  ﻛﺮده و ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻫﺮﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ.
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  15ﺗﺎ  74در ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ  ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
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  syrhposyrhc sediognaraC) ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  ( ﻣﺨﺘﻠﻒﻛﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ )ﻃﻮل  :61 ﺷﻜﻞ
 
 راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ -3-1-5
ﮔﺮم  7801/51ﮔﺮم و  591ﮔﺮم، 0534ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 52/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  08و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  12ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  86ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 44/99ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ73/55و
راﺑﻄﻪ  71ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺷﻜﻞ  673ﺎً ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺑﺎ وزن ﺟﻤﻌ
دﻫﺪ.  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 81ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﺷﻜﻞ 
 tزﻣﻮن ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آ 3ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد   2/1109ﻣﻘﺪار ﻧﻤﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(
  
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ -3-1-6
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  bو  aﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻦ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﮔﻴﺮي از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ  0/214ﺮ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑ bﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ از ﻣﻘﺪار 
  (.91ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، راﺑﻄﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ  ﭘﻮزه دراز در ﺳﻦ
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  ﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  71ﺷﻜﻞ 
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  دراز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ : ﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن  ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه 81ﺷﻜﻞ 
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  : ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ( در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز91ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز - 3-2
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري  - 3-2-1
و در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺮم   ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ داﺷﺘﻪﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮده 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ  (. ﻏﺪه02ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺷﻜﻞ  روﺷﻦ و در ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺮم ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ
ﭘﻮزه دراز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻠﻮغ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺮم و در ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪه ﻛﺮم ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻮده و ﺷﻜﻞ آن 
  (.12ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ  ﺮده ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﻟﺐ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻓﺸ
ﺷﻮﻧﺪ در ﻏﺪد  رﻳﺰي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﺠﻴﻢ و ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎً ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ رﺳﻴﺪه در ﺻﻮرت ﺑﺮش دادن ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻔﻴﺪ  ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ
ﻣﺸﻜﻞ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ. در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺴﻴﺎر  رﻧﮕﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ
  ﺑﻮد. 
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  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( syrhposyrhc sediognaraC) : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز 02 ﺷﻜﻞ
  
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( syrhposyrhc sediognaraC) : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻀﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز 12 ﺷﻜﻞ
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 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ -  3-2-3
ﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻋ 673ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  1ﺑﻪ  1/14ﻋﺪد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻞ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ  54ﻋﺪد ﻧﺮ و  731ﻋﺪد ﻣﺎده و  491ﺗﻌﺪاد 
( ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ در 2Xﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي )
ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻛﻞ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  1-1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
  (.2() ﺟﺪول50.0<Pدر ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ) 
  
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ( syrhposyrhc sediognaraC) ﺶ ﭘﻮزه دراز :  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴ2 ﺟﺪول
  3931 -  2931ﺳﺎل 
 2X ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  
 ﻣﺎه ﻣﺎده ﻧﺮ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺠﻤﻮع ) ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ(
 *
 اﺳﻔﻨﺪ 52 31 0 83 1/29 62/01
 ﻓﺮوردﻳﻦ 61 41 0 03 1/41 1/28 - 
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 41 31 0 72 1/70 1/97 - 
 ﺧﺮداد 9 51 0 42 0/6 1/76 - 
 * 
 ﺗﻴﺮ 42 5 01 93 4/8 96/43
 *
 ﻣﺮداد 52 21 8 54 2/80 93/34
 *
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 6 3 81 72 2/00 34/45
 ﻣﻬﺮ 5 7 0 21 0/17 1/24 - 
 آﺑﺎن 61 61 0 23 1/00 0/00 -  
 *
 آذر 21 8 8 82 1/5 41/79
 دي 72 12 1 94 1/92 1/98 -  
 *
 ﺑﻬﻤﻦ 51 01 0 52 1/5 9/54
 *
 ﻣﺠﻤﻮع  491 731 54 673 1/14 79/14
  *: ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ درﺻﺪ      
  : ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار -      
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎوري - 3-2-4
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و  87ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاي 
  داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
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  در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( syrhposyrhc sediognaraC) : ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز3 ﺟﺪول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري 
 ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري 
 ﻧﺴﺒﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
   )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  
 ﻣﺎه   ﺑﺪن)ﮔﺮم(
 اﺳﻔﻨﺪ 2541/74 05/52 422±21 076523±324
 ﻓﺮوردﻳﻦ 1251/21 15/75 513±11 299974±621
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1061/14 15/18 741±91 531532±423
 ﺧﺮداد 8911/5 44/08 451±21 843481±312
 ﺗﻴﺮ 487/25 73/32 521±32 74289±912
 ﻣﺮداد 317/48 83/22 261±8  813511±681
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 137/69 43/47 722±41 142261±653
 ﻣﻬﺮ 5911/19 84/78 691±82 021432±562
 آﺑﺎن 159/91 44/2 453±31 825633±202
 آذر 8501/87 14/77 141±51 303941±791
 دي 928/53 14/59 051±71 810121±431
 ﺑﻬﻤﻦ 7041 05/21 391±11 142272±612
 
ﺗﺨﻤﻚ در آﺑﺎن ﻣﺎه  453ﺗﺨﻤﻚ  در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ  299974ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ  
  در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  521در ﺗﻴﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ  74289ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ 
و  22ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
  (.32
  
   ( syrhposyrhc sediognaraC) زه دراز: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮ22 ﺷﻜﻞ
  2931-3931در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
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   ( syrhposyrhc sediognaraC) : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز32 ﺷﻜﻞ
  3931-2931در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
  
 راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن - 3-2-5
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن    72ﺗﺎ  42ﻛﻞ و وزن ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ  راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  ﻫﺮﭼﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن از  راﺑﻄﻪ 
  ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن در راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  - 3-2-6
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  82ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ 
  ﻃﻮﻻﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از دي ﻣﺎه ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﺺ   92ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺷﻜﻞ  
ﺑﻬﺎره در ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﭘﻴﻚ ﭘﺎﻳﻴﺰه در ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﻚ  ﺑﻬﺎره ﻗﻮﻳﺘﺮ  ﮔﻨﺎدي دو ﭘﻴﻚ
( ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ  ﻣﺮﺑﻮط  2/68ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه )
 0/161ﺑﺮاي ﻣﺎده و  0/934و ﺟﻨﺲ )( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در  ﺧﺮداد ﺑﺮاي ﻫﺮ د 2/58ﺑﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ )
  ﺑﺮاي ﻧﺮ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ.
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در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ( syrhposyrhc sediognaraC) : راﺑﻄﻪ  ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز42 ﺷﻜﻞ
  3931-2931ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
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  3931 -2931ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
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در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ( syrhposyrhc sediognaraC) ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز وزن: راﺑﻄﻪ  ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ 62 ﺷﻜﻞ
  3931-2931در ﺳﺎل 
  
  
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ( syrhposyrhc sediognaraC) : راﺑﻄﻪ  ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز72 ﺷﻜﻞ
  3931 -2931در ﺳﺎل 
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در  ( syrhposyrhc sediognaraC) : درﺻﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻨﺎدي در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز82 ﺷﻜﻞ
  3931 -2931ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل
  
در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ( syrhposyrhc sediognaraC) در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز : ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي92 ﺷﻜﻞ
  3931 2931ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل
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( ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 4( ) ﺟﺪول AVONAﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ) 
  (.10.0<pداﺷﺘﻪ اﺳﺖ) 
 
 ( ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه درازAVONA:  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ  ) 4 ﺟﺪول
  3931 -2931در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ( syrhposyrhc sediognaraC)
 
 ISG
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS 
 000. 131.3 431.2 11 974.32 spuorG neewteB
 286. 174 011.123 spuorG nihtiW
  
 284 095.443 latoT
   
 
 
  ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  - 3-2-7
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  6ﻣﺮﺣﻠﻪ از  5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻧﺸﺎن داد 
  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ:
ﻳﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻮده اي و ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ  1ﻣﺮﺣﻠﻪ  
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪان از ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه، ﻛﻪ 
ﺶ اﻋﻈﻢ اووﮔﻮﻧﻲ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﺣﺎوي اووﮔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻛﺮوي، ﺑﻴﻀﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺨ
  (.  13ﻛﻨﺪ، ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻗﻠﻴﺎدوﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺗﻴﺮه در ﻣﻲ آﻳﺪ)ﺷﻜﻞ
ﻛﻪ در آن رﺷﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻔﺎف، زرد رﻧﮓ و ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ.  2ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﮔﻨﺎدﻫﺎ رﺷﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و در اواﺧﺮ اﻳﻦ دوره ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﮔﺮاﻳﺶ اووﭘﻼﺳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﻛﻢ ﺷﺪه، ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﺑﺪور ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ و ﻣﺸﺨﺺ 
  (. 23ﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد)ﺷﻜﻞو ﻣﺎده ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ در ﻣﺮﻛﺰ آن ﻗﺮار دارد. واﻛﻮﺋﻮل ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻴ
ﻛﻪ در آن ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده، و ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و رﻧﮓ زرد ﺧﻮد را از  3ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ 
دﺳﺖ داده، ﺑﺮﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ. اﻧﺸﻌﺎب رﮔﻬﺎي 
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دور ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ اﺳﺖ. در 
ﻫﺴﺘﻪ و اﻳﺠﺎد واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زرده ﺳﺎزي اﺳﺖ، اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ وارد 
دوره رﺷﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺰرگ ﺷﺪن اووﺳﻴﺖ در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ زرده ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. ﻣﻮاد زرده اي ﺟﺰو 
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ﻴﻞ دﻫﻨﺪه اووﺳﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ ﻗﺮار اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜ
  (.33دارﻧﺪ)ﺷﻜﻞ
، ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪه و دو ﺳﻮم ﺣﻔﺮه ﺑﺪن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده، ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻣﺠﺰا و ﺑﺎ 4ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ  
ﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، و رﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و داﺧ
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اووﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎ اﺋﻮزﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ)اﺳﻴﺪوﻓﻴﻠﻴﻚ(. ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎ و 
  (. 43اﺟﺴﺎم زرده ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﻛﻨﮕﺮه دار ﻣﻲ ﮔﺮدد)ﺷﻜﻞ
ﺮده و ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ، رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺮم و زرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ رﺳﻴﺪه و آب ﺟﺬب ﻛ5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اووﭘﻼﺳﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﺋﻮزﻳﻦ )اﺳﻴﺪ دوﺳﺘﻲ( ﮔﺮاﻳﺶ داﺷﺘﻪ، ﺑﺮ 
اﺛﺮ ﻓﺸﺎر واﻛﻮﺋﻮل ﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ و ﺗﺠﻤﻊ اﺟﺴﺎم زرده، ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻨﮕﺮه دار درآﻣﺪه، ﻻﻳﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ وﺿﻮح 
  (.63و  53ه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﺷﺪ
، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ وﻗﻮع ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺗﻌﺪادي ﺗﺨﻤﻚ رﺳﻴﺪه 6ﻣﺮﺣﻠﻪ
و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ زرد ﻛﻤﺮﻧﮓ ، ﺳﺴﺖ و 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داراي دو ﮔﺮوه ﺳﻠﻮﻟﻲ ، ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻚ داراي رﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و دﻳﮕﺮي ﺑﺴﺎر ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي آن داراي دﻳﻮاره ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر 
آﺗﺮوﻓﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي آﺗﺮوﻓﻴﻪ داراي ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮده و واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎي زرده اي و ذرات ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ 
  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺒﻮد. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دﻳﻮاره
ﺷﻮﻧﺪ در ﻏﺪد  رﻳﺰي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﺠﻴﻢ و ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
ﺎر ﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎً ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و. در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺴﻴ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ
ﻣﺸﻜﻞ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد. در ﺑﺮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  از ﻧﻮع ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
  (.03داده ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ
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  ( syrhposyrhc sediognaraC): ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻴﻀﻪ  در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز 03ﺷﻜﻞ 
 
 
  ( syrhposyrhc sediognaraC)درازدر ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه  1: ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري 13ﺷﻜﻞ 
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  ( syrhposyrhc sediognaraC)در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  2: ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري 23ﺷﻜﻞ 
 
  ( syrhposyrhc sediognaraC)در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز 3: ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري 33ﺷﻜﻞ 
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  ( syrhposyrhc sediognaraC)در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  4ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري : ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان 43ﺷﻜﻞ 
  
  ( syrhposyrhc sediognaraC)در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز 5: ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري 53 ﺷﻜﻞ
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  ( syrhposyrhc sediognaraC)در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز 5: ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮي از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري 63 ﺷﻜﻞ
  
 )ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ( 05MLﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  - 3-2-8
ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﻞ ﺳﺎل و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪه 
( ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻧﻤﻮدار و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 73ﺑﺎروري در ﻫﺮﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﻧﻤﻮداري رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 64ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  (05ML)ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ روش ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻃﻮل 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در  ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ 4و  3ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و درﺻﺪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. دﺳﺘﻪ
ﻴﺪه ﺑﺎروري در ﻫﺮﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﻧﻤﻮداري رﺳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳ
 (05ML)( ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻧﻤﻮدار و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ 83ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ 64ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
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در ( syrhposyrhc sediognaraC): ﻃﻮل ﻛﻞ در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز   73 ﺷﻜﻞ
  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻞ ﺳﺎل(
  
  
در ( syrhposyrhc sediognaraC): ﻃﻮل ﻛﻞ در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز   83 ﺷﻜﻞ
  ري  در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي(اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا
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  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز - 3-3
ﻣﻌﺪه ﭘﺮ و   33ﺗﻌﺪاد  ( syrhposyrhc sediognaraC)ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز در ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻌﺪه 761ﻣﻌﺪه ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ  و   55
  ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ. 93ﺷﻜﻞ 
ﻧﺸﺎن داده  04ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﺷﻜﻞ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ( ISaGﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي )
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ   56/94ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ و ﻣﻘﺪار ( در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪVCﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه )ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  14ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﺖ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳPFﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ )
ﻧﺸﺎن داده   5( ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول PFﺑﻮد. ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ) 4/71و  4/71،  19/76
 ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  : ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 5ﺟﺪول 
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  ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز: ﻧﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮ ﺑﻮدن در ﻣﺎﻫﻲ 93ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه درازﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻲ  )ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺎﺳﺘﺮوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ( در ﻣﺎه ISaG: ﺗﻐﻴﻴﺮات 04ﺷﻜﻞ 
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  ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز: ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوه در ﻣﺎﻫﻲ 14ﺷﻜﻞ 
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ -4
  رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ  - 4-1
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﮔﻮش  -4-1-1
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ ﻧﻤﻮ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﻣﻘﺎﻻت و 
در  ﻫﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﺴﻴﺎري در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ اﻳﻦ روش
(. ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ 0002 ,otraBﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد )
رﺳﻨﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﺎي ﻧﺎزك ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﻣﺎت ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻔﺎف دارد ﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻫﺎي ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ  ﺎت ﺑﻮده و ﺣﻠﻘﻪﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻣ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي  ﻫﺎ و ﺳﻨﮓ ﮔﻮش (. ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ1002 ,grebsroFﺷﻔﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ )
  (.7891 ,hcoonaMﻛﺎﻣﻼً واﺿﺢ ﻧﻴﺴﺖ )
ﮔﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﺳﻨﮓ
( 6831(، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ﻛﻤﺎﻟﻲ،1831)ﻛﻤﺎﻟﻲ،  1ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻪﮔﻮ
 ,.la te truocdnarG) 4(، ﻛﻮﭘﺮ 1002 ,.la te inisuH -lA) 3( ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9731)دﻫﻘﺎﻧﻲ،  2ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
(. 0991 ,.la te leumaSﻟﻲ و ﺳﺮﺧﻮ و ﺷﻮرﻳﺪه )( ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮ 7891 ,.la te amikaH-ubA) 5(، ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 4002
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ رﺷﺪ ﺳﻨﮓ ﮔﻮﺷﻬﺎي  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ  ﻫﺎي رﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآورد ﻛﺮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻮح ﺣﻠﻘﻪ
ﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻗﺮار دارد اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﮔﻮﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻫﺎي ﺣﺪ واﺳﻂ ﺳﻨﮓ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺳﻨﮓ ﮔﻮﺷﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ را دارا ﻣﻲ
  
 ﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﻄﺎي ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ -4-1-2
ﺳﺎزد و  ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ رﺷﺪ را ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻴﺸﻤﺎري در ﺳﻨﮓ ﮔﻮش وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﻠﻘﻪﻋﻼﺋﻢ ﺑ
  ﺷﻮد. ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺎ در ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رﺷﺪ  ( ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  در ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪkcehCﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ) ﺣﻠﻘﻪ -1
 3891در ﺳﺎل  anapmaCﮔﺮدﻧﺪ.  ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد در ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
                                                                                                 
1
 inhoj  sunajtuL - 
2
 scdioioc  sulehpenipE - 
3
 nakkak  sysadamoP - 
4
 refinips  sporygrA - 
5
 snetnegra  supmxP - 
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ﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻳﺠﺎد  ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺎ اﺷﻜﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲ
آﻳﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪن  ﻫﺎي ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ -2
ﻫﺎي ﻛﻤﺮﻧﮓ، ﻓﻘﺪان ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﺣﻠﻘﻪ 1002در ﺳﺎل  inisuH -lAﮔﺮدد.  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و ﻋﺪم ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎي روﺷﻦ در اﺛﺮ رﺳﻮب ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل  ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻻﻳﻪ ﻌﻀﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻮدهدر ﺑ -3
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻫﺎي رﺷﺪ واﻗﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﻏﻴﺮ آرﮔﻮﻧﻴﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 (.1002 ,grebsroFﮔﺮدد          ) ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎ در ﺷﻤﺎرش ﻻﻳﻪ ﻣﻲ etirataV
ﻫﺎ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺧﻄﺎي دﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﻠﻘﻪ -4
 ,inisuH -lAداﻧﻨﺪ ) ﻫﺎ ﻻزم ﻣﻲ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ 2ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ 
 (.1002
  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  - 4-1-3
را ﺑﺮآورد  ( syrhposyrhc sediognaraC)ﺗﻮان ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻲﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ ﺑ
ﻫﺎي ﻓﻠﺲ و ﻣﻬﺮه ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻛﺮد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﺑﻮد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮان ﺳﻦ واﻗﻌﻲ را ﺑﺮآورد  ﻫﺎي رﺷﺪ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﻲ وﻟﻲ وﺿﻮح ﻻﻳﻪ
ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﺟﻤﻊ  532ﻫﺎ  واﺿﺢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﻟﻲ از ﺑﻴﻦ  ﮔﻮش ﺳﻨﮓ ﺗﻌﺪادي ازﻫﺎي رﺷﺪ در  وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻻﻳﻪ
  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮدﻧﺪ.  ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ داراي ﻻﻳﻪ 761آوري ﺷﺪه 
  
 ﻫﺎ در ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﺎوب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ - 4-1-4
ن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻨﮓ ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺎت در ﻧﺸﺎ 41ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺣﺎﺷﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺎت در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر دﻳﺪه ﺷﺪ. در اﻳﻦ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺗﻴﺮه و ﻳﻚ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻳﻚ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﻻﻳﻪ
وﺷﻦ وﺟﻮد دارد. ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻴﺮه و ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ر
 niN -zelaroMﻫﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد.  ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻣﻲ روﺷﻦ در ﺳﻨﮓ ﮔﻮش اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺗﻮان وﺟﻮد ﻳﻚ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻣﻌﺮف آن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ وﺟﻮد ﻳﻚ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﺒﻪ 2991در ﺳﺎل 
  )روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه( را ﻣﻌﺮف ﺳﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ داﻧﺴﺖ.  ﺟﻔﺖ ﺣﻠﻘﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد روش ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﺎوب، ﺗﻨﻬﺎ روش ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ. روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي 
  ﻫﺎ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ وﺟﻮد دارد. ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﺎوب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
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  (: 7891 ,hcoonaMاﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ) روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻨﻬﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪه از روي ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  -2ﻫﺎ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ -1
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -4ﻫﺎي رﺷﺪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻮزﻳﻊ  -3ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ 
از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار )روش  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ  - 5ﻫﺎي ﻃﻮل و ﺳﻦ  داده
 1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻧﻈﺮي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﭘﺲ ﺷﻤﺎري  -6ﭘﺘﺮﺳﻮن( 
  
 راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  - 4-1-5
ﻛﻨﺪ. در  ( راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺑﺎ ﺳﻦ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ  51ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
  .(50.0 <p)ﺎري )رﮔﺮﺳﻴﻮن(  ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣ
ﻤﺘﺮ را داﺷﺖ. ﺳﺎﻧﺘﻴ 08ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻮل  01ﺷﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  
اﺳﺘﻔﺎده از از ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻃﻮل ﺑﺮآورد ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ   -344.1و  52.0ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ،  9.48ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0tو   Kو  ∞Lروش ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺬورﻫﺎ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
د ﻛﻢ ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪا 8ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺑﺮ روي ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺑﺎ روش   3101و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  iquozraM-LA .A
ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻳﻚ  8ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را 
را    ∞Lﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ. 27ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ  -73.0را   0tو  52.0را  K،   6.57
  
 ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز - 4-1-6
ﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻃﻮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ وزن آن داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده  و ﺑﺎ ﻧ 71ﺷﻤﺎرهﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
اﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو ر 81ﺷﻜﻞﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. 
وزن در دو ﺟﻨﺲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﺟﻨﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ار دﻫﺪ و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﻤﺎ در دو ﺟﻨﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻛﻪ ﻣﻌﺮف رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲ 3ﻣﻌﻨﻲ داري را  ﺑﺎ   اﺧﺘﻼف 2/4009
ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  3991در ﺳﺎل  sawsiB
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن  3ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
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ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  iquozraM-LA  3102ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ.در ﻋﻤﺎن در ﺳﺎل 
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ . اﻳﻦ  0/769و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن را  2/3217را  b،ﻣﻘﺪار   0/6930را  aﻣﻘﺪار 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  bاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن  12-27ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﻧﺞ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮ
  (. 3991 ,sawsiBرﺷﺪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
(. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ 7891 ,lanegeBاﺳﺖ) 4و  2(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻋﺪد bﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن)
ي رﺷﺪ ﻫﻤﮕﻮن ﻳﺎ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ دارا 3رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  (.3002 ,nottooWﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)
  
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  - 4-1-7
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  673ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 15-74ﻫﺎ در ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ  ﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺸﺎن داده ﺷ  61در ﺷﻜﻞ 
و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻛﻼس  ﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
 .A اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻮده ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ. و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  27ﺗﺎ  12ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﻴﻦ   3102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل iquozraM-LA
 53ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ را در ﺳﻦ زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻛﻪ ﺣﺪود  ٪ 45ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
  ﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻋ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در روش ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ  5991در ﺳﺎل  gniK
  ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ Zو  K،  L ∞ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ - 4-2
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  - 4-2-1
ز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ دﻳﮕﺮي را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻫﻴﺎن ا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻠﻞ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  (.3991,sawsiBدد )ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد  ﻣﻲ ﮔﺮ
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ  71ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
ﮔﺮم و  7801/51ﮔﺮم و  591ﮔﺮم، 0534اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( syrhposyrhc sediognaraC)ﭘﻮزه دراز 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  52/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  08ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 44/99و
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ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ .ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/79و وزن ﻛﻞ  ﻛﻞﺑﻴﻦ ﻃﻮل  ﺗﺸﺨﻴﺺﺿﺮﻳﺐ و ﻣﻘﺪار  =a 0/2610ﻣﻘﺪار
داراي  و وزن ﻛﻞ ﻛﻞﻃﻮل در ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ، راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳو وزن ﻛﻞ ﻛﻞﻃﻮل (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻴﻦ  2R>0/5ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ)
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻫﻤﮕﻮن  3و ﺑﺎ ﻋﺪد  ﺑﻮد =b2/4009ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ  bﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار 
  اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻃﻲ دروه ﺗﺤﻘﻴﻖ در دوﻣﺎﻫﻪ ) اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ISGﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ آن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ 
آن ﭘﺲ ﺗﺎ  در ﺧﺮداد ، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ . ﭘﺲ از آن درﻣﻬﺮ ﻣﺎه  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از
(  5ﺗﺎ  3) ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻي ﺟﻨﺴﻲ    آذر ﻣﺎه ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ دارد . اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎص در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻬﺸﺖ اردﻳﺒرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﺖ و اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
و اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺎر  ﻳﻚ دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ISGﻧﺘﺎﻳﺞ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در    ydasaR-lA  2102ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺳﺎل  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﭘﺎﻳﻴﺰو 
ﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻓﻮرﻳﻪ)اﺳﻔﻨﺪ( آﺑﻬﺎي ﻋﻤﺎن از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ)ﺷﻬﺮﻳﻮر( ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ)اﺳﻔﻨﺪ( ﺗﻌ
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﻴﺎن  ﻣﻴﺘﻮان(   53ﺗﺎ  13 ) ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  ﺳﺖ . ا rennwops hctaBاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را از دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ 
ﻋﺪد ﺑﻮد ﻛﻪ  673ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  1ﺑﻪ  1/14ﺴﻲ ﻛﻞ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨ
ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده   (2Xﻋﺪد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ.  آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ) 54ﻋﺪد ﻧﺮ و  731ﻋﺪد ﻣﺎده و  491از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
(.  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺸﺎن 50.0>p)          وﺟﻮد دارد(  1:1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل  )
در   دﻫﻨﺪه ﻏﻠﺒﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ را  در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ   ydasaR-lA 2102ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن در ﺳﺎل 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﺮ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ و  1ﺑﻪ  1/60دراز  
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﺮ و ﻣﺎده در دوره
ﻛﻨﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﻳﻦ  ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و در دوره
  ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺪاﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﻓﺮض 
ﺗﺨﻤﻚ  453ﺗﺨﻤﻚ  در  ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ  299974در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ  
ﻲ  راﺑﻄﻪ ﻗﻮي درآﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒ
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و    ydasaR-lA ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎوري و ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺗﻮﺳﻂ  
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  2101ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
  اﺷﺎره دارﻧﺪ ( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺿﻌﻴﻒ  و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻫﻢ آوري و وزن  ﮔﻨﺎد 7691)  narhcoC و   rocdenS
ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب 
ﺗﻮان اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را  ﺷﻮد. . اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوﻧﻲ دارد و ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﻲ در ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.           ازهﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻳﻦ اﻧﺪ
  (.8991 ,ecraeP)
ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.  ﺳﺎﻧﺘﻲ 64( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 05MLدر ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ )
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن، ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ  2102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   lA  ydasaR
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ.  64/09و  24/80( را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 05ML)
  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ - 4-3
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز - 4-3-1
(  93)   ﻫﺎي ﭘﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ در ﺷﻜﻞ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه درﺻﺪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﺧﻮر اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﻣﻲ  VCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻗﻮي ﺗﺮي وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده و در ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارن آﻧﺰﻳﻢ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي آن زﻳﺎد ﺑﻮده، در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻛﺸﺘﻲاز ﺎ ﻫدﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﻮان ﺑﻄﻮر  ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درون ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﻫﻮرﻣﻮن
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﺧﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﻧﻲ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  –)ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﺪي   ISaGﻣﻴﺰان  رﻳﺰي ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 04ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دو اوج ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  ISaGرﻳﺰي ﻣﻴﺰان  و ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢﻣﻘﺪار 
  ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
)ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ( از ﻧﻄﺮ ﮔﺮوه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را  pFﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ  pF(. ﻣﻴﺰان 14ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داد )ﺷﻜﻞ
( ٪4/71( و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن )٪4/71دﻫﺪ و ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن) ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ٪19/76) اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ را ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن
( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻀﻢ 5ﺟﺪول ﺟﺰء ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه)
ﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﺑﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ )ﻣﻮﺗﻮ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺷﺪه  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫ
ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه، ﻛﻔﺸﻚ، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ،  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
آﭘﺎﮔﻮن، ﻛﻮﭘﺮ، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻟﺮ، ﭼﻐﻮك، اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻋﻘﺮﺑﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي 
  ﻛﺮد. ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻄﺮح
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ  -1
ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺑﺰار  ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
 ﺻﻴﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮔﺮدد از ﺑﻪ ﻛﺎر  ﺑﺎﺷﻨﺪ(  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻫﺎ  ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ ) ﻃﻮل در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺎده -2
 ﻛﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.  ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ  ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﺑﺰار ﺻﻴﺪي ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻌﻤﻞ  ﺎن در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲﮔﺮدد ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻣﺎﻫﻴ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -3
آﻳﺪ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻈﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻣﺎٌ  در ﻏﺎﻟﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد . ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ  ﻣﻲ
 ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. وﻳﮋﮔﻲ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه دراز ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ
  اي را اﻳﻔﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺘﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه
  و ﺟﺎ دارد از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ﻗﺪرداﻧﻲ ﮔﺮدد.
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗﻀﻮي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد  -1
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   ﻫﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﺨﺎﻃﺮ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﺗﻲاز ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ -2
 ﭘﺮوژه 
و ﻣﺸﺎوره در اﻣﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   از دﻛﺘﺮ ﺗﻮرج وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﻲ وﻗﻔﻪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ -3
 اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
و ﻫﻤﻜﺎري رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوژه ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻤﺪ دروﻳﺸﻲ از آﻗﺎي  -4
 در اﻣﺮ ﭘﺮوژه
 آﻗﺎي ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺑﻬﺰادي  ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوژه ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت و ﻫﻤﻜﺎري در اﻣﺮ ﭘﺮوژه از -5
 
   ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ در راﺳﺘﺎي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻻزم را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. از 
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  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻓﺮم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺑﺮاي 
 ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﻛﺎﻣﻞ
 ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :
          
 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :
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 ﻓﺮم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻮش ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﻨﮓ
 ﻋﺮض ﺳﻨﮓ ﮔﻮش وزن ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻃﻮل ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﻛﺪ ردﻳﻒ
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Abstract 
Aspects of the biological features such as age and growth , the reproductive cycle , food and feeding of the 
Longnose Trevally (Carangoides chrysophrys) were studied from a total 376 specimens collected by  use of trawl 
fishing in Hormuzgan waters  between February 2014 and February 2015. The  minimum and maximum total 
length during different months were between 25.5 and 80 cm respectively. Weight-length relationship for 
Longnose Trevally  was W = 0/0064L 2/9004. This fish had an isometric growth.  Fishes aged using sections of 
their otoliths . The equation of growth for Longnose Trevally  obtained   Lt = 85(1-e -0/266(t+1/443) ). Total 
mortality rate for Longnose Trevally  was 0.412.  LM50 and TM50 for Longnose Trevally  was 46  cm, 2 years. 
Sex ratio(femail : male) for Longnose Trevally was  1/42:1. Maximum absolute and relative fecundity for 
Longnose Trevally  were 479992 and 354 respectively. The highest GSI in April (2.86) and the lowest was in June 
2014 (0.43). It has a long spawning season from January to May and spawning  peak was observed in May. 
Longnose Trevally  was Relatively low feed (CV= 65.49). Main food for Longnose Trevally  were bony fish(Fp= 
91.67). Random diet of Longnose Trevally  were crustaceans (Fp = 4.17) (shrimp, crab and squilla) and mollusks 
(Fp =4.17) (cutlle fish, Squid), respectively. 
 
Key word : Longnose Trevally , Parameters of growth, Spawning season  Length of mature, fecundity.Feeding,  
Sex raio , Hormuzgan  
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